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J o s é G o n z á l e z 
( G O N Z A L 1 T O ) 
Los comienzos de la vida torera de este joven sevillano son 
idénticos á los de tantos otros que han abrazado la arriesgada 
profesión de lidiar reses bravas. 
Su aprendizaje fueron las capeas 
celebradas en los pueblos inmedia-
tos á Sevilla, en un principio, y 
después las que se celebraban en 
la región extremeña, donde, torean-
do con el Artillero, vistió por pri-
mera vez el traje de luces, según 
nuestras noticias. 
E n unión de otros jóvenes tan 
animosos como él, toreó después 
en algunas novilladas de importan-
cia en las dos regiones antes indi 
cadas, demostrando no pocas apti-
tudes para el arte. 
E n Madrid, si no estamos innl 
informados, hizo su presentación 
como banderillero en una de las 
primeras corridas de novillos que 
f-e celebraron en la Canícula de 
i 893; y como matador de novillos, 
en la que tuvo efecto el 6 de Agos-
to del mismo año, no dándose ma 
las trazas para despachar los bi-
chos que le correspondieron. 
Pero, sea que esta nueva eate-
goría no le diese los resultados que 
J O S E G O N Z A L E Z 
(GONZAUTO) 
apeteciera, ó que fuese más de su agrado la de parear, el caso es 
que prescindió de la primera y se dedicó nuevamente á banderi-
llear, suerte que ejecuta con bastante lucimiento, y en la que ha 
hecho, desde entonces hasta la fecha, rápidos progresos, como los 
ha hecho también en el manejo del percal. 
Sin cuadrilla fija en un principio, sino trabajando con todo el 
que le buscaba, toreó con los prin-
cipales matadores de novillos y no 
pocos espadas de cartel. 
H o j figura en la cuadrilla de 
Miguel Báez [L i t r i ) , lo que no obs-
ta para que aproveche las fechas 
en que este matador no tiene co-
rridas, para torear con todos los 
que buscan su cooperación. E n el 
año que está para terminar ha si-
do Gonzalito uno de los banderille-
ros que más han toreado, puesto 
que ha tomado parte en más de 
50 corridas de toros y novillos, y 
en ellas, tanto como peón de lidia 
como poniendo pares, en todas las 
suertes ha demostrado que es de 
los que tienen condiciones para 
figurar al lado de los buenos ban-
derilleros, hoy por cierto bastante 
escasos, pues la generalidad de los 
que abrazan la profesión quieren 
desde luego sentar plaza de capi-
tanes generales, y á esta categoría 
no se llega tan fácilmente. 
Gonzalito, pues, ha comprendí-
E L T O E E O 
do lo que le conviene, y de banderillero 
sigue, sin aspirar á más por ahora, procu-
rando cumplir como puedan hacerlo sus 
compañeros, y lo consigue, puesto que es 
de los que encuentran toro en todas partes 
y de los que, como peones, ocupan siempre 
el puesto que les corresponde. 
D E T E R M I N A C I Ó N O P O R T U N A 
A fines de la segunda temporada del co-
rriente año, y con la concesión de algunas 
alternativas, surgió de nuevo sobre el ta-
pete la cuestión magua? la de qué plazas 
habían de servir para el caso, y sobre la 
que hemos emitido nuestra opinión hace 
algunos años, siu volver á inmiscuirnos en 
el asunto. 
Y esto dió lugar á que volvieran á echar 
su cuarto á espadas sobre el tema en cues-
tión reputados escritores, distinguidos afi-
cionados y hasta algunos matadores de to-
ros, con poca coincidencia en sus opinio-
nes, pues mientras unos circunscribían co-
mo única plaza valedera para el caso la de 
Madrid, y otros se extendían á varias, no 
faltó quien opinara que para el oaso sirve 
cualquiera plaza, y cualquier matador el 
que pueda otorgarla. 
Tan encontrados pareceres habían de 
surtir sus naturales efectos y poner en un 
aprieto á alguno de los interesados en el 
asunto; porque muchas empresas, lo pri-
mero que buscan al formar sus combina-
ciones, es que los matadores tengan alter-
nativa en Madrid, y porque no faltan acre 
ditados matadores que en sus escrituras 
tengan consignada una cláusula, en la que 
dicen que, en caso de enfermedad ó lesio-
nes que les impidiesen cumplir su compro-
miso, serán sustituidos por diestros con 
alternativa en Madrid. 
De aquí que alguno se haya echado sus 
cuentas, y, pensando muy cuerdamente, se 
haya decidido á prescindir de una alterna-
tiva otorgada fuera de la primera plaza de 
España, por no ver claro el asunto y creer 
que, á pesar de cuanto se ha escrito, la 
cuestión sigue en pie y tan embrollada hoy 
como ayer y como estará en lo sucesivo, si 
los interesados no lo remedian, por más 
que no debiera estarlo, causa de que las 
empresas de muchas plazas no sepan á qué 
carta quedarse, y, por tanto, que no los 
contraten como matadores de toros ni de 
novillos, resultando siempre perjudicados. 
Y este matador que tan cuerdamente ha 
pensado es el diestro Francisco Piñero Ga-
vira, que nos hace saber su determinación 
en una carta que llegó á nuestras manos 
estando en prensa ya nuestro número an-
terior, y que dice así: 
«$r. Diredor de E l T o r e o . 
»Muy señor mío y de mi distinguida 
consideración: Con el interés propio del 
caso he seguido cuanto se ha venido di 
ciendo y escribiendo sobre la cuestión de 
alternativas; y siendo para mí de mucha 
autoridad cuanto han consignado distin-
guidos escritores y aficionados, diestros en-
canecidos en la profesión y maestros en el 
arte, á los que respeto y respetaré siempre, 
me tomo la libertad de molestarle, con el 
objeto de que acoja con la benevolencia 
acostumbrada en las columnas de su acre-
ditado periódico mi decidida resolución. 
»Ésta es, que desde hoy, y hasta tanto 
que se aclare lo que procede sobre validez 
de alternativas, he resuelto, á pesar de ha-
berme otorgado en Murcia la suprema in-
vestidura el matador de toros Juan Ruiz 
(Lagartija), en la tarde del 7 de Septiem-
bre último, no considerarme como tal ma-
tador hasta tanto que reciba la alternativa 
en Madrid, á cuyo público debo tantas 
atenoiones y hasta el nombre que he alean 
zado lidiando reses bravas, si la plaza de 
la corte es la que haya de tener la supre 
macía para dar validez al acto, ó en las de 
Sevilla, Barcelona ó Valencia, en el caso de 
que sean más de una las plazas que puedan 
tener ese privilegio. 
»Por lo tanto, continúo siendo tal mata-
dor de novillos y á disposición estoy de las 
empresas de las plazas mencionadas, por si 
quieren contar con mi modesto trabajo, y 
en espera de que me consideren apto para 
poder ostentar con orgullo el título de ma-
tador de toros, desiderátum de cuantos nos 
dedicamos á la arriesgada profesión. 
«Ruego á V . , señor Director, me dispense 
la molestia que pueda ocasionarle, y al dar-
le gracias por su atención al insertar es-
ta manifestación en E l T o r e o , me reitero 
de V . á sus órdenes atto. y S. S., q. b. s. m., 
Francisco Piñero Gavira. 
»Diciembre 15 de 1895.» 
Esta determinación, digna de aplauso, 
pone de manifiesto que el mare mágnum 
que existe sobre el asunto no sirve más que 
para perjudicar á muchos diestros, y que 
es necesario que pongan término de una 
vez á la cuestión de alternativas las perso-
nas á quienes más interesa su resolución, 
y que deben estar obligadas á ello en bene-
ficio de sus compañeros de profesión. 
Nosotros aplaudimos la conducta del 
diestro, digna de ser imitada y muy de te-
ner en cuenta para cuando llegue el caso, 
si llega, de saber á qué carta atenerse por 
los que aspiran á tomar la suprema inves-
tidura. 
Información laurina 
M é x i c o (plaza de B a c a r e l l i ) 34 de 
Noviembre. 
B U E N A B R O N C A 
El programa de la séptima corrida de la tempora-
da en esta plaza lo formaban tres toros de Cienegui-
lia y tres del Fresno, y las cuadrillas de Joaquín Na-
varro (Quinito) y Antonio Escobar (el Buto). 
El público que concurrió para presenciar la fiesta 
fué numeroso en extremo, á pesar de decirse en to-
dos lados que los loros dispuestos eran chicos, flacos 
y de pésimas condiciones de lidia, y que habría bron-
ca si los bichos eran efectivamente como se anun-
ciaba. 
Hicieron el paseo las cuadrillas, y comenzó la 
fiesta. v 
Dan suelta al primer bicho, de Cieneguilla, que 
resultó manso, huyendo hasta de su sombra, por lo 
que volvió al corral. 
El segundo, del Fresno, después de toreado de ca-
pa por Quinito, cumplió con.los jinetes, de los que 
sufrió seis puyazos, por dos caídas y un caballo 
muerto. 
Banderilleado por Pipo y el Sordo, se encargó de 
pasaportarle Quinito, que lucía temo rojo y oro, lo 
que efectuó, después de una buena fa^na de muleta, 
de una estocada aguantando, una corta al volapié y 
un descabello al primer intento. (Ovación y dianas.) 
Al tercero, de Cieneguillas, le saludó el Boto con 
tres verónicas y una navarra, que fueron aplaudidas. 
Huyendo aguantó el bicho seis sangrías, por una 
caída. 
Bárdela y Perdigón pusieron tres p tres y medio. 
Un par al sesgo, de Perdigón, fué aplaudido con jus-
ticia. 
Antonio Escobar (el Boto), de azul y oro, largó al 
manso, como pudo, dos pinchazos y una estocada 
perpendicular. El toro huye que huye, y el público, 
en su vista, pide que vuelva al corral, á lo que acce-
de la presidencia. 
Le sustituye otro del Fresno, que no quiso pelea y 
volvió al hogar paterno. (Silba general.) 
Sale otro cornúpeto de Cieneguilla, negro zaino, 
sacudido de carnes, feo y huido. 
El público le saluda á naranjazo limpio, y comien-
za la bronca. 
Salen de nuevo los bueyes, y el bicho vuelve al 
corral, siendo aplaudida la presidencia por su deter-
minación. 
Se abren < tra vez los chiqueros, y queda en liber-
tad otra res de Cieneguilla, cortada por el patrón de 
las anteriores en facha y mansedumbre. 
El público arma una bronca superior, que va en 
crescendo. El presidente para evitar una catástrofe 
mayor, ordena que se suspenda la corrida, ofrecien-
do multar á la empresa y obligarla á devolver las en-
tradas. 
Al abandonar el presidente su puesto, después de 
mandar retirar las cuadrillas, el público do sol tira 
la primera tabla. 
La bronca sui»e de punto, pues comienzan á volar 
tablones, y el público pacífico se apresura á buscar 
la salida. 
Una voz que la mayoría de los espectadores se ha-
llaba en los palios, la bronca continuó en la plaza, 
pues el público de sol se pasó al departamento de som 
bra, y comenzó á destrozar y tirar cuanto encontra-
ba á la mano. / 
La casa de Ponciano Díaz, que es el empresirio, y 
que está unida á la plaza, sufre no pocas averías; se 
rompen algunas de sus macetas, y son muertas por 
el populacho algunas gallinas 
Ponciano, al ver que el escándalo lomaba serias 
proporciones, se retiró á sus habitaciones, y allí es-
peró á las autoridades. 
El señor Gobernador d^l distrito llegó á la plaza, 
y, de acuerdo con el general Carballeda y los regido-
res La Barra, que presidió la corrida, Landa y Es-
candón, ordenó todo 1« más conveniente para calmar 
los ánimos. 
Llegó en seguida á la plaza una pequeña fuerza fe-
deral, y la gente comenzó á despejar el circo tauri-
no, saliendo de él en sus coches las cuadrillas de 
Quinito y Bolo, que fueron aplaudidos por la muche-
dumbre que había frente á la plaza y calles adya-
centes. 
El Gobernador del distrito habló con Ponciano, y 
se acordó la devolución de las entradas, que se pa-
gara á las cuadrillas y se hiciera, á más, efectiva la 
mulla que impuso el presidente á la empresa. 
Hubo, á más de los consiguientes sustos, varios 
heridos y contusos, aunque ninguno de gravedad. 
Según leemos en El Arte de la Lidia, Ponciano ha 
manifestado públicamente su deseo de satisfacer al 
público y á las autoridades, presentando en las p r ó -
ximas corridas el mejor ganado de la república, y 
hará ver que jamás ha pretendido engañar al pú-
blico. 
Las pérdidas de Ponciano en esta corrida, si se 
lleva á efecto lo acordado por la autoridad, serán de 
unos 4.000 pesos. 
La plaza quedó reparada y lista á los pocos días 
para pod-r dar desde luego nuevas corridas. 
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E L TOREO 
(¿náda la jara (Estado de Ja l i sco , 
M é x i c o ) 24: de Noviembre. 
La corrida organizada á beneficio de Juan Jiménez 
(el Ecijano) llenó las esperanzas de cuantos la pre-
senciaron, puesto que rosultó, no sólo una de las me-
jores corridas de la serie, sino uno de esos espec-
táculos de que se guarda memoria por mucho tiempo. 
En cuanto al ganado, tuvo bravura y las condicio-
nes apetecibles para que los diestros lucieran su ha-
bilidad. Despacharon 7 caballos. 
El Ecijano tuvo una gran tarde. 
E l Diario de Jalisco dice de su trabajo: «que rayó 
á gran altura en quites, haciendo uno á un picador 
de poder á poder, que le valió nutridísimos aplausos; 
que manejó el capote con habilidad; que toreó bien 
de muleta, y que hiriendo se arrancó corto y por de-
recho, resultando todas sus estocadas de lo bueno, y 
que imprimió á toda la fiesta mucha alegría, pues no 
descansó un momento.» 
Los demás individuos de la cuadrilla no desmere-
cieron en su trabajo del de sif jefe, colocando los 
peones excelentes pares, y picando con más concien-
cia que de costumbre los jinetes. 
La entrada, un lleno. 
La presidencia, acertada. 
La plaza, artísticamente engalanada, presentaba 
un magnífico golpe de vista. 
Puebla ( M é x i c o ) 24 de Noviembre. 
Debido al poco conocimiento en el asunto de toros 
de la empresa Azcué, que tenía á su cargo la plaza 
de Puebla, y á las malas combinaciones que presen-
taba, las autoridades de la población han dispuesto 
la suspensión de las corridas de toros en aquel circo. 
La última, celebrada el 24 de Noviembre, ha sido 
la que más ha contribuido á dicha determinación. 
El ganado fué pésimo, y no hubo un alboroto de 
los que hacen época, gracias á Colorín, que á pesar 
de no tener condiciones los bichos, mató dos de ellos 
con valentía y no poca exposición. 
La gente de la cuadrilla le ayudó en su tarea con 
eficacia. 
A excepción de las dos reses estoqueadas, las de-
más volvieron al corral por exceso de mansedumbre. 
La entrada, buena. 
El público, satisfecho de la gente y disgustado del 
ganado, promoviéndose en ocasiones protestas bas-
tante vivas, que cortaron los toreros haciendo ios 
imposibles. 
T o l n c a ( M é x i c o ) 34 de Noviembre. 
Se lidiaron cuatro toros de la ganadería de Ayala, 
que resultaron regulares en todos los tercios. 
Palomar Caro estuvo aceptable con la muleta. Des 
pachó al primero de un pinchazo y una estocada caí-
da, y al tercero de una buena y un descabello. . 
Salitas no desmereció de su compañero. Dió fin 
del segundo de una estocada y un pinchazo, y acabó 
con el cuarto de una estocada. 
Los dos espadas, que estuvieron activos y trabaja-
dores, torearon á la limón al cuarto, siendo muy 
aplaudidos. 
El tercer bicho alcanzó á Palomar y lo volteó, oca-
sionándole dos varetazos de poca importancia, que 
no le impidieron seguir toreando. 
De los banderilleros, se distinguió Mazzantinito, 
que puso un gran par. 
Buena lá entrada. 
La presidencia, acertada. 
Satisfecho el público. 
$$an l i á i s de P o t o s í 24 Noviembre. 
La corrida celebrada en la fecha indicada se dió á 
beneficio de Diego Rodríguez (Silverio chico). 
Se lidiaron toros de la Laguna, que estaban bien 
presentados, y dieron juego y lugar á que los dies-
tros pudieran torear con desahogo. 
Silverio chico quedó muy bien. Toreó de capa con 
lucimiento, banderilleó al quiebro con arte, y despa-
chó los seis toros de seis estocadas y un pinchazo, 
trabajo que le valió muchos aplausos. 
De los banderilleros, se distinguieron el Barberi-
llo y Vaquerito. 
Los picadores salieron del paso. 
Silverio grande saltó bien con la garrocha el quin-
to toro y escuchó palmas y dianas, no obstante que 
al ejecutar la suerte trompicó el palo en la cara del 
diestro, resultando éste con una herida en la frente 
de pocas consecuencias, pues curado en la enferme-
ría, volvió al ruedo, escuchando palmas. 
En el sexto y último toro, Vaquerito cayó dos ve-
ces ante la cara del buró, al correrlo, y se salvó de 
una grave cogida, debido al oportuno quite de la cua-
drilla. 
La entrada, buena. 
Los servicios, aceptables. 
Caballos muertos, 6. 
Amenizaron el espectáculo tres bandas de música, 
dos de ellas mandadas á la plaza por el Gobernador 
del Estado, como obsequio al beneficiado. 
T a l e n c i a 15 de Diciembre. 
Lidiáronse, en primer término, dos novillos embo-
lados por una cuadrilla de jóvenes principiantes. 
El número resultó entretenido con los lances que 
son propios cuando son neófitos en el arte los encar-
gados de llenarlo. 
Se colgaron pares bastante buenos. 
Vicente Ríos, que figuraba como espada sólo para 
marcar la suerte, en el primero demostró valentía. 
Al señalar una de las veces, fué volteado sin conse-
cuencias. En el segundo bicho intentó quebrar en la 
silla y se llevó otra voltereta. 
Cerrajas marcó la muerte del segundo novillo sin 
sufrir percances. 
Se lidiaron después dos toretes de D. Jenaro de la 
Parra, cumpliendo el primero y huido el segundo. 
Aguantaron nueve varas, ocasionaron dos tumbos y 
mataron dos caballos. 
El Valenciano acabó con el primero de una corta 
en buen sitio y otra baja, metiéndose con valentía y 
siendo volteado. 
Dió fin del segundo de una baja aprovechando. 
En la brega y quites quedó bien. 
De los picadores, el mejor el Curro por su vo-
luntad. 
Banderilleando, Pastoret en un gran par al primero, 
y Pepín en otro par al mismo bicho. 
La entrada, bastante regular. 
Los servicios, aceptables. 
El público contento, especialmente con los porra-
zos que propinaron los moruchos que cerraron la 
fiesta. 
Sev i l l a 8 de Diciembre. 
La corrida organizada para este día resultó uno de 
loa mayores desastres que se han presenciado en la 
plaza de esta capital. 
Los bichos de la ganadería de Romero, salvo el 
quinto, que cumplió, fueron cobardes é hicieron mala 
pelea. 
Doradito figuraba como primer matador. Su tra-
bajo toda la tarde sirvió de base á una juerga general, 
pues se le aplaudía en broma, y hasta se le echaron 
flores naturales. 
Despachó al primero de un pinchazo rompiendo el 
estoque, media contraria y un descabello á pulso. En 
el segundo, creyó el público que la cosa acabaría mal 
para el diestro. Fué encunado y cogido varias veces, 
dando lugar á lances de todo género. Unas veces per-
día las zapatillas; otras, sacaba un siete en la ropa; en 
una perdió media chaquetilla; otras, andaba por los 
aires sin consecuencias... y en varias ocasiones fué 
obsequiado con naranjas y patatas. A este diestro bien 
puede llamársele el diestro ave, pues toda la tarde an-
duvo por los aires. Largó al referido toro un sinnú-
mero de pinchazos y cuatro intentos, no volviendo el 
bicho al corral, gracias á una mano protectora. El 
muchacho se retiró al taller de composturas para que 
le envolvieran en árnica y vendajes. 
El Macareno dió á su primer novillo siete pincha-
zos y tres medias estocadas, de las que dos salieron 
por la barriga. En su segundo fué volteado dos ve-
ces al pasar de muleta, y acabó con él de una corta. 
Brazofuerte, piquero que debutaba de matador, de-
mostró que era valiente, pero que ignora todo lo con-
cerniente al arte de torear á pie. Escapó de milagro. 
Mató al tercero de tres pinchazos, media barrenando 
y una luchando á brazo partido. En el sexto fué cogi-
do y volteado la friolera de doce veces, sacando la 
ropa hecha jirones. 
Muchos sujetos se echaron al redondel, y consiguie-
ron poner algunos pares de banderillas. Entre estos 
capitalistas hubo uno que se distinguió de los demás, 
pasando de chaqueta á un novillo. 
En resumen: que la corrida resultó de lo peor del 
género, y que los diestros, más que á torear en cosos 
cerrados, debieran ajustarse para lidiar por los aires. 
La entrada, floja. 
S a n A n d r é s de P a l o m a r 15 de D i -
ciembre. 
Se jugaron cuatro novillos de D. José Bernis, de 
Tortosa, que no andaban mal de presentación, y mos-
traron bastante bravura, siendo los mejores los dos 
últimos. Murieron en la pelea cuatro caballos. 
Los picadores y banderilleros no hicieron más que 
salir del paso. 
J. Monsoliu (Pasero) acabó con el primero de do« 
pinchazos y media ladeada, saliendo trompicado, y 
mató al tercero de una estocada en la paletilla, otra 
delantera y seis intentos, tres de ellos con la pun-
tilla. 
E. Soler (Canario) dió en tierra con el segundo de 
un pinchazo, media delantera y una ladeada. En el 
cuarto largó tres pinchazos sis-soltar el arma, y una 
media ladeada. 
La entrada, buena. 
La presidencia, regular. 
¡Qaé desgraciados somos!—Nada me-
nos que el desprecio de E l Barquero ha merecido 
la rectificación que hacíamos en nuestro número 
anterior á la noticia que, tomada de E l Cronista, 
de Sevilla, tuvo acogida en las columnas del He-
raldo, de Madrid. 
Ya supondrán los lectores de Er. TORRO el esta 
do de nuestro ánimo ante la excomunión mayor 
lanzada por el apóstol de la tauromaquia, que n i 
siquiera puede inclinar su vista para leer este mo-
destísimo semanario. 
* Pero, en fin, cuando pasen estos días de jolgo-
rio, sumisos y contritos acudiremos ante el tr ibu -
nal de la penitencia, y limpios de todo pecado, r o -
garemos á Dios Todopoderoso calme las iras del 
que todo lo puede en el reino taurino, para que 
obtengamos el favor y la gracia que á manos llenas 
otorga á las empresas, genaderos y diestros que 
sumisos adoran ante sus plantas. 
# 
* * 
Madrid.—Para ayer no se anunció en nuestra 
plaza espectáculo alguno. 
Se dice que si el tiempo lo permite se celebrará 
uno muy económico el día de Pascua, en el que 
tomará parte como matador un diestro nuevo en 
nuestra plaza. 
* * 
Desgracia.—El Diario de Jalisco da cuenta 
de la desgracia ocurrida en la plaza de toros del 
Progreso, de Guadalajara, el día 24 del pasado 
mes, antes de dar principio á la corrida, en los s i -
guientes términos: 
«Uno de los torileros se quedó, por inadverten-
cia suya, encerrado con uno de los bichos en re-
ducidísimo espacio, lo que dió lugar á que la em-
bravecida ñera lo atacara, dejándole muerto en el 
acto.» 
El infeliz tenía familia, que queda en la mayor 
miseria. 
A remediar ésta y asegurar á los infelices una 
modestísima manera de vivir, han contribuido con 
varias cantidades el espada Juan Jiménez (el E c i 
jano), el personal de su cuadiilla y algunas perso-
nas pudientes de la localidad. 
« 
F i e s t a improvisada.—Leemos en EL 
Mercantil Valenciano: 
COMPAÑY. fotógrafo, 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Brusela» 
de 1890, con Medalla de oro. 
—o—1, Visitación, 1 Madrid—o— 
h h TOREC 
«Anteayer (día 16) se dirigían varios ciclistas 
por la calle de Cuarto hacia Torrente, cuando, al 
llegar á la plaza de la estación de Liria, fueron d i -
visados por una \&e,a, de leche que se arrancó ha-
cia ellos, y á la primera embestida desmontó á uno 
haciéndole rodar por los suelos. 
»E1 animal se conoce que era de sangre y duro 
al hierro, y no contento con haber volteado al ve-
locipedista, recargó, y trompazo tras trompazo, le 
destruyó la máquina y le produjo varias erosiones 
en la cara y en ias manos. 
>Cuando el bicho, ya cansado, se salió de la 
suerte, el ciclista levantóse como pudo y tomó el 
olivo, dando cuenta de lo ocurrido al juzgado. 
>Y que nos perdone el víctima, para el cual la 
carrera fué de desconsolación. 
«Suponemos que el juzgado le concederá la 
oreja. 
«Porque se la ha ganado. > 
• % 
Tacnlmya.—Para el día 1 del corriente esta-
ba anunciada en la plaza de esta población de Mé-
xico la inauguración de la temporada, con una co-
rrida de seis toros de la ganadería ie Sautín, para 
ser estoqueados por los espadas Quinito y el Boto. 
* 
* * 
Novillada.—En la novillada económica de 
que hablamos en otro lugar organizada para el día 
25 en nuestra plaza, tomarán parte, según se dice, 
los matadores de novillos .Domin^mn y el Caqui-
ñero, éste nuevo en Madrid. Habrá también una 
mogiganga dirigida por el antiguo lidiador conoci-
do por el Mulato Méric. 
* 
"No» alegramos.—Se encuentra muy me-
jorado de la recaída que experimentó al llegar á 
Sevilla, el empresario de la Plaza de Toros de Ma-
drid, D. Jacinto Jimeno, quien, pasadas las p r ó x i -
mas fiestas, marchará á tomar las aguas de Marmo-
lejo, regresando después á Madrid. 
• 
* * 
Temporada seria.—Comienzan algunos 
periódicos á decir que la empresa de nuestro circo 
ha adquirido reses de las más acreditadas ganade-
rías, con tipo, cuernos y edad reglamentaria, con 
ausencia de utreros y cuatreños, para la tempora-
da próxima, añadiendo, por lo tanto, que se prepa-
ra una temporada seria. 
Estas noticias dicen bien poco en favor de la 
empresa de la Plaza de Madrid, y dejan en mal l u -
gar al cuerpo de los veterinarios encargados de los 
reconocimientos, puesto que vienen á indicar que 
en las temporadas anteriores la empresa nos ha 
dado gato por liebre, que ios veterinarios han pa-
sado por carros y carretas, y que la autoridad no 
ha velado por los intereses del público como de • 
bíera. 
A l menos, eso se desprende de los augurios que 
dejamos indicados. 
*** 
Representaciones.—Han dejado la de los 
diestros Minuto y Pepete los Sres, D. Federico Es-
cobar y D. Pedro Montes respectivamente. 
• 
* • 
Empresario.—D. Manuel Mañero se en-
cuentra en San Sebastián, según leemos en un co-
lega, con el objeto de arrendar algunas plazas de 
la provincia de Guipúzcoa, á fin de organizar en 
ellas algunas novilladas, para las que parece cuen-
ta con valiosos elementos. 
* 
* * 
Cá.ceres.—Para las corridas que se celebren 
en esta capital durante las ferias de Mayo, están 
contratados los diestros Rafael Guerra (Ouerrita) 
y Emilio Toríes (Bombita), que estoquearán reses 
de D. Eduardo Minra y D. .losé Palha Blanco. 
* 
Pamplona.—Leemos en un periódico, que 
el Ayuntamiento de Pamplona tiene en estudio los 
ajustes de los matadores de toros que han de to-
mar parte en las corridas que han de celebrarse el 
año próximo con motivo de las fiestas de San 
Fermín. 
La contrata del espada Guerrita, añade el mis-
mo periódico, es un hecbo, y puede asegurarse que 
la combinación será ésta ó parecida: Guerrita to -
mará parte en las cuatro corridas y la prueba, al-
ternando en dos y la prueba con Bombita y en las 
restantes con el Algabeño. 
De toros, un corrida será castellana y tres de 
Navarra y Aragón. 
* * 
Beneficio.—La comisión organizadora de la 
corrida que se habrá celebrado en Palma de Ma-
llorca á beneficio de las familias d^ los que pere-
cieron en la explosión del polvorín, adquirió cua-
tro novillos de la ganadería de D. José Bernes, de 
Tortosa, quien, ai tener noticia del objeto para que 
se adquirían, se apresuró á rebajar 50 pesetas por 
cada uno de los bichos adquiridos. 
«% 
Barcelona.—La empresa de esta plaza tiene 
organizada ya la corrida de inauguración de tem-
porada, que ha de celebrarse el día 5 de Abril p ró-
ximo. 
En ella estoquearán seis toros de una ganadería 
andaluza los espadas Villita y Conejito. 
* 
* * 
Enlace.—El sábado último debió celebrarse 
en Alcalá del Río el de Manuel Reverte, hermano 
del matador de toros del mismo apellido, con la 
Srta. D.a Flor de María Olmedo, á los que desea-
mos eterna luna de miel. 
* *, 
E n minas .—Segán vemos en los periódicos 
de Málaga, se duda que haya empresario que se 
decida á explotar el circo taurino de aquella capi-
tal, que se convertirá en nn montón de ruinas el 
día que sople viento un poco fuerte, según los s i -
guientes datos: 
«Las puertas de entrada ya no admiten compos-
tura alguna; las tapias de corrales, carnicería y 
conserjería, están desmoronadas por el continuo 
escalo de los aficionados á entrar gratis; las galerías 
de corrales y sus puertas, burladeros y portones, 
están podridos; la armadura de jaulones para el 
apartado, desprovista de tejas y cierre de cristales, 
amenaza seguro hundimiento; los tabiques, ó apa-
recen cuarteados ó francamente se deshacen, t run-
cada la línea perpendicular; en los asientos de 
la plaza, como en el servicio de guadarnés, el 
abandono es total; y, por último, no existe techum -
bre sana, ni reja completa, ni puerta que no se 
abra con un estornudo.» 
* * 
Derribo. -Leemos en un periódico de Jaca: 
«Cumpliendo órdenes superiores, la autoridad 
militar de esta plaza ha dispuesto que desaparez • 
ca á la mayor brevedad del punto en que provi-
sionalmente se había instalado en el mes de Junio 
último la bonita plaza de toros construida de ma-
dera. 
»En su virtud, los propietarios han comenzado 
ya el desarme, operación que nos duele en el al-
ma, porque con ella desaparece uno de los mejo-
res elementos con que Jaca contaba para dar ani-
mación á sus fiestas y atraer la concurrencia que 




Pepete.—Habiendo cesado en la representa-
ción de este matador de toros el conocido aficio-
nado D. Pedro Montes, las empresas que deseen 
contratarlo, pueden dirigirse, á nombre del misno 




B u e n dibujo. -Entre la notable colección 
de buenos retratos que en los escaparates del se-
ñor Trevijano viene exponiendo el ya célebre d i -
bujante García Bes que, figura estos días el de don 
Francisco Saria, persona muy conocida entre los 
aficionados á beber el buen vino de Montilla que 
expende en su establecimiento de la plaza de He" 
rradores. » • * 
Sevilla.—Leemos en un colega, que en el des-
pacho del Gobernador de esta capital se ha reuni-
do la comisión del nuevo reglamento, con asistencia 
de los diestros Jarana, Minuto, Faíco, Lesaca, Al-* 
gabeño, Blanquito, en representación del Gallo; Pa-
rrao en nombre de Reverte, y Ostioncito en el de 
Bombita; los picadores Trigo, Chato, Cigarrón y 
Cano y el maestro de banderillas Joaquín Calza-
dilla. 
En esta reunión se aprobó el modelo de puya 
ajustado al escantillón de la Real Maestranza, y se 
fijaron las dimensiones que debe tener en las dife-
rentes épocas del año, como asimismo el tope que 
corresponde. ¡ 
También se acordaron algunos puntos respecto 
al espectáculo, dirección del mismo y obligaciones 
de los diestros. , 
De la reunión que tengan los señores ganaderos 
con la referida comisión, como de otras personas 
llamadas al objeto, daremos cuenta en cuanto ten-
gamos noticias de lo que se acuerde. 
* 
M á l a g a . - L a lucha entre el león Sultán, de la 
menagerie de Mr. Malleu, con un toro, ha resultado 
insulsa y dió lugar á grandes protestas de parte 
del público que asistió al espectáculo. 
Un periódico de la localidad refiere en los si-
guientes términos lo que ocurrió dentro de la jau-
la en cuanto estuvieron á la vista Sultán y su con • 
trincante: 
tE l rey de las selvas hace un gesto de profundo 
disgusto; salta, corre, busca la huida, araña loa 
rails de las obras del puerto, y parece, por lo i n -
quieto y medrosico, una rata encerrada con un 
gato. 
El héroe de la labor se sitúa en los medios, m i -
ra con profundo desprecio al león, y de vez en 
cuando vuelve la vista al empresario, comodicién-
dole: <¿Y para esto me ha sacado usted de mi 
yunta?» 
Los ruegos de Malleu, las lágrimas del Pelao, las 
pedradas del «conocedor», todo fué inútil.» 
El público se indignó ante la castaña que se 
le dió. 
Después de esta parte se lidiaron unos novillos, 
que fueron malísimos y dieron lugar á que loa es-
pectadores salieran disgustados en grado sumo. 
S A S T R E R I A 
Tomás Ti'evlj i a i i o 
1, S a n Fe l ipe Neri , 1 S 
El dueño de este establecimiento pone en * 
conocimiento de su numerosa clientela, que 9 
acaba de recibir un gran surtido degénero i S 
de la estación, tanto del reino como extran- 0 
jeros, y que no omite sacrificio alguno para • 
dar gusto al que le honre con sus servidos. J 
eomo lo acreditan los muchos años que lleva # 
establecido. 
En esta casa se halla de venta un gran J 
•nít ido de monteras, construidas por la co- # 
nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á • 
I precios muy económicos. J 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • V 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid y provincias. 
Trimestre: 2 pesetas. 






3 id . 
Número atrasado del año corriente. 35 eónta. 
Idem id . de años anteriores 50 i d . 
MADRID: Imprenta de E l . VOKEO, Espiritu Santo, I t 
TELÉFONO 1.018. 
